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Н.Қ.Мамадиёров – СамДУ мустақил изланувчиси 
 
ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ХИЗМАТЛАРИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ 
МЕХАНИЗМЛАРИ 
Ушбу мақолада жисмоний тарбия ва спорт хизматларини 
ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти ёритилган, жисмоний 
тарбия ва спорт хизматларини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий 
механизмларининг таркиби таклиф этилган. Жисмоний тарбия ва спорт 
хизматларини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини 
такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб 
чиқилган.  
Таянч сўз ва иборалар: жисмоний тарбия ва спорт хизматлари, 
ташкилий-иқтисодий механизм, тадбиркорликни ривожлантириш, 
молиялаштириш, спорт клублари 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
УСЛУГ  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В статье отражена социально-экономическая сущность развития услуг 
физической культуры и спорта, предложена структура организационно-
экономического механизма развития услуг физической культуры и спорта. 
Разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию 
организационно-экономического механизма развития услуг физической 
культуры и спорта. 
Ключевые слова: услуги физической культуры и спорта, организационно-
экономический механизм, развитие предпринимательства, финансирование, 
спортивные клубы. 
 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF 
DEVELOPMENT OF SERVICES IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS 
The article reflects the socio-economic essence of the development of physical 
education and sports services, the structure of the organizational and economic 
mechanism for the development of physical education and sports services is 
proposed. Scientifically substantiated proposals have been developed to improve the 
organizational and economic mechanism for the development of physical education 
and sports services. 
Keywords: services of physical education and sports, organizational and 
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Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни фаол ривожлантириш, 
аҳолининг барча қатламларини, айниқса ёшларни жисмоний тарбия ва оммавий 
спорт билан мунтазам шуғулланишга жалб қилиш, жамиятда соғлом турмуш 
тарзининг фойдаси ва устунлигини кенг тарғиб қилиш, мамлакатда яратилган 
жисмоний тарбия-соғломлаштириш ва спорт инфратузилмасидан тўлақонли ва 
самарали фойдаланишни таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини 
“Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид 
давлат дастурида “жамиятда соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, 
жисмоний тарбия ва спортни янада оммалаштириш” [1] бўйича аниқ чора-
тадбирлар белгилаб берилди. Президентимиз томонидан илгари сурилган 5 та 
муҳим ташаббуснинг иккинчиси –ёшларни жисмоний чиниқтириш, 
уларнинг спорт соҳасида қобилиятини намоён қилишлари учун зарур 
шароитлар яратишга йўналтирилган.  
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 
январдаги Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада 
такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида ПФ-5924-
сонФармони[2] мамлакатда юксак маданиятга эга бўлган ҳар томонлама етук 
ҳамда жисмонан соғлом инсонни шакллантириш мақсадида, аҳолининг 
жисмоний тарбия ва спорт соҳасида малака ва билимларини орттиришга 
қаратилган устувор йўналишларни белгилаш, иқтидорли спортчиларни танлаб 
олиш (селекция) жараёнига инновацион шакллар ва усулларни жорий этишга 
хизмат қилади. 
Бу борада аҳолининг барча қатламларини, айниқса ёшларни жисмоний 
тарбия ва оммавий спорт билан кенг қамраб олишни таъминлайдиган 
инновацион шакллар ва механизмларни ишлаб чиқиш, спорт тиббиётини 
такомиллаштириш, соғлом турмуш тарзини ва соғлом овқатланишни тарғиб 
қилиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, иқтидорли 
спортчиларни танлаш, селекционер тренерлар фаолиятини қўллаб-қувватлаш 
чора-тадбирларини кучайтириш, давлат спорт муассасаларининг моддий-
техника базасини мустаҳкамлаш юзасидан илмий-тадқиқотларни кенгайтириш 
алоҳида аҳамият касб этади. 
 
Мавзуга оид адабиётлар шарҳи 
Жисмоний тарбия ва спорт тушунчасини таърифлашга турли ёндашувлар 
мавжуд. Адабий манбалар таҳлили бу масала юзасидан иккита асосий нуқтаи 
назарни ажратиб кўрсатиш имконини беради. Биринчи нуқтаи назарга кўра 
жисмоний тарбия жисмоний фаоллик орқали одамларни жисмоний чиниқтириш 
воситаси сифатида таърифланади, спортга эса унинг таркибий қисми сифатида 
қаралади [3]. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва 
спорт тўғрисида”ги қонунида “жисмоний тарбия” тушунчаси маданиятнинг 
инсонни жисмоний тарбиялаш, жисмоний ривожланиш ва жисмоний 
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тайёргарлик орқали жисмоний ҳамда интеллектуал жиҳатдан камол топтириш, 
унинг қобилиятини ва ҳаракат фаоллигини такомиллаштириш, соғлом турмуш 
тарзи кўникмаларини шакллантириш, ижтимоий мослаштириш мақсадида 
жамият томонидан яратиладиган ҳамда фойдаланиладиган қадриятлар, 
нормалар ва билимлар йиғиндисидан иборат бўлган қисми сифатида талқин 
қилинади. Спорт одамларнинг муайян қоидалар бўйича ташкил этилган, 
уларнинг жисмоний ва интеллектуал қобилиятини таққослашдан иборат бўлган 
ҳаваскорлик асосидаги ва профессионал асосдаги фаолияти, шунингдек ушбу 
фаолиятга тайёргарлик кўриш ҳамда бу фаолият жараёнида одамлар ўртасида 
юзага келадиган муносабатлар сифатида таърифланади [4]. 
Француз тадқиқотчилари жисмоний тарбия ва спорт хизматлари   
соҳасининг қуйидаги маҳсулотларини ажратиб кўрсатган: спортга 
мўлжалланган товарлар; ахборот хизматлари; мутахассислар (масалан, 
мураббийлар) хизматлари; томошабоп хизматлар [5]. Бу фикрга ҳам тўлиқ 
қўшилиб бўлмайди, чунки бунда ҳам жисмоний тарбия билан мустақил 
шуғулланиш деярли инобатга олинмаган. 
Германиялик мутахассислар жисмоний тарбия ва спорт ташкилоти махсус 
товар ишлаб чиқарадиган саноат корхонаси деб ўйлашган. Бироқ жисмоний 
тарбия соҳасининг барча маҳсулотлари ҳам товарга хос бўлган моддий-ашёвий 
шаклга эга эмас [6]. 
Академик Қ.Х.Абдураҳмонов  спорт ва жисмоний тарбия соҳасини 
иқтисодий категория сифатида қуйидагича илмий тадқиқ этган: “...спорт ва 
жисмоний тарбия нафақат ижтимоий фаолият соҳаси, бу биринчи навбатта 
инсоннинг саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш, унинг психологик ва 
жисмоний салоҳиятини ривожлантиришга қаратилган муҳим иқтисодий вазифа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ҳамдир. У инсон маданиятнинг бир қисми, уни жисмоний тарбиялаш ва 
жисмоний ривожлантириш орқали  жисмоний ва интеллектуал қобилиятларини 
ошириш, жамиятда соғлом турмуш тарзини қарор топтириш бўйича 
қадриятлар, меъёрлар ва билимлар жамланмасидир” [7].   
Юқоридаги олимларнинг илмий ишларини таҳлил қилиш бевосита 
жисмоний тарбия ва спорт соҳасида хизматларни ривожлантиришнинг 
ташкилий-иқтисодий масалалари кам ўрганилганлигини кўрсатди. Ушбу 
муаммонинг долзарблиги ва етарлича ишлаб чиқилмаганлиги тадқиқот 
мавзусини танлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилди ҳамда унинг мақсади ва 
вазифаларини белгилаб берди. 
 
Таҳлил ва натижалар 
Ҳозирги вақтда жисмоний тарбия ва спортнинг қониқарсиз ҳолати, шу 
билан бирга ижтимоий аҳамиятининг ортиб бориши бу соҳада ислоҳотни 
амалга ошириш заруратини кетириб чиқаради. Агар жисмоний тарбия ва спорт 
соҳасига объект сифатида қаралса, уни ўзгартириш учун объектнинг ишлашини 
тузатиш имконини берадиган тартибли таъсир кўрсатиш зарур. Бундай 
таъсирни ҳозирги замон олимлари механизм деб атамоқда. 
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Ижтимоий жараёнларни бошқариш соҳасида бошқарув субъекти объект 
унинг талабларини бажара олмаганда объектнинг керакли ҳолатга ўтишига 
эришади, бу бундай ўтишнинг механизмини яратиш ва унинг ишлашини 
таъминлаш орқали амалга оширилади. Бу жараён ва ҳодисалар мажмуи 
мавжудлигини англатади, улар учун бошқарувнинг ташқи механизми борлиги 
мажбурий хусусиятга эга[8]. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасини бундай 
тизимлар қаторига киритиш зарур, чунки унинг замонавий ҳолати унинг олдида 
турган вазифаларни самарали ҳал қилиш имконини бермайди, ҳозирда унда юз 
бераётган “табиий” жараёнлар моҳиятан бутун жисмоний тарбия-спорт 
инфратузилмасининг барбод бўлишига, кадрларнинг йўқолишига, аҳоли 
саломатлигининг ёмонлашишига ва ижтимоий кескинлик даражасининг 
ортишига сабаб бўлди. 
Бошқарув объекти сифатида жисмоний тарбия ва спорт соҳасини кўриб 
чиқиб, унинг вазифалари ижтимоий соҳага кучлироқ йўналтирилганлиги 
натижасида ҳозирги босқичда давлат томонидан шаклланишини қайд этиш 
зарур. Расмий ҳужжатлар таҳлили у жисмоний тарбия ва спорт олдига қуйидаги 
учта мақсадни қўяди, деган хулосага келиш имконини беради: ижтимоий 
самарага эришиш, миллат саломатлигини яхшилаш, халқаро майдонда 
мамлакат имижини ошириш. Бошқа тарафдан ушбу соҳа муассасаларини 
бюджет манбалари ҳисобига тўлиқ молиялаштириш имкониятининг йўқлиги 
туфайли жисмоний тарбия ва спорт муассасалари олдида молиялаштиришнинг 
янги манбаларини излаш муаммоси турибди. У хўжалик юритишнинг бозор 
тамойилларига ўтиш ёрдамида ҳал этилиши мумкин. Натижада қуйидагидан 
иборат зиддият пайдо бўлади. Аҳолини соғломлаштириш ва ёшларни 
тарбиялаш, ижтимоий кескинликни пасайтириш ва ёшларни тарбиялаш 
жисмоний тарбия ва спорт аҳолининг барча қатламлари учун қулай бўлиши 
кераклигини назарда тутади. Бунда аҳоли бу соҳага оммавий жалб қилинсагина 
бу вазифаларни самарали бажариш мумкин. Хўжалик юритишнинг бозор 
тамойилларига ўтиш аҳолига пуллик хизматлар кўрсатиш асосида фойда олиш 
жисмоний тарбия ва спорт муассасаларининг асосий мақсадига айланишини 
англатади, бу эса аҳолининг катта қисмини ташкил этадиган кам таъминланган 
қатламнинг жисмоний тарбия ва спортдан фойдаланиш имкониятидан маҳрум 
қилади. 
Бунинг натижасида тадқиқотчилар олдида зарур ижтимоий самарага 
эришилганда тармоқ муассасаларига ўз фаолиятидан фойда олиш имконини 
берадиган жисмоний тарбия ва спорт соҳасига таъсир кўрсатиш механизмини 
ишлаб чиқиш вазифаси турибди. Ушбу механизмнинг мураккаблиги ва қуввати 
нафақат бошқарув объектининг мавжуд ва хоҳланган ҳолатининг мос 
келмаслиги билан, балки жисмоний тарбия ва спорт муассасалари олдида 
турган мақсадларнинг зидлиги билан изоҳланади. 
Жисмоний тарбия ва спорт соҳасига нисбатан манипуляциловчи механизм 
мавжудлиги заруратини асослаб, унинг типини аниқлаш зарур. Бизнингча, бу 
механизм сиёсий, ҳуқуқий, бошқарув ва молиявий ечимлар мажмуини, 
шунингдек уларни бажаришни назорат қилишни ўз ичига олиши керак, бу эса 
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ташкилий ва иқтисодий доиралар белгиланишига олиб келади. У ерда 
жисмоний тарбия ва спорт соҳаси фаолият кўрсатади. Ижтимоий муносабатлар 
соҳасига хос бўлган механизмларнинг ҳар хил турларини кўриб чиқиб, биз 
“бошқарув механизми”, “хўжалик механизми” каби тушунчалар ушбу иккита 
жиҳатни ўз ичига олади, бироқ ҳодисанинг моҳиятини тўлиқ очиб бермайди, 
деган хулосага келдик. “Ҳуқуқий”, “иқтисодий” ёки “ташкилий механизм” 
тушунчалари кўриб чиқилаётган ҳодисани жиддий торайтиради. Бу фикрлар 
жисмоний тарбия ва спорт соҳасига таъсир жараёнини ташкилий-иқтисодий 
механизм деб номлаш учун асос беради. 
Жисмоний тарбия ва спорт тармоғига нисбатан давлат сиёсатини 
ифодаловчи Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги бошқарув тизими, жисмоний 









1-расм. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида бошқарув тизими ва 
ташкилий-иқтисодий механизмнинг ўзаро муносабати* 
* Манба: расм муаллиф тадқиқотлари асосида тузилган. 
Агар жисмоний тарбия ва спортнинг ташкилий-иқтисодий механизми 
берилган йўналишда бошқарув объектини ислоҳ қилишни таъминловчи 
бўғинлар тизими шаклида тасаввур қилинса, жисмоний тарбия ва спорт 
тармоғи муассасалари фаолиятини тартибга солувчи қоидалар ёки 
характеристикалар сифатида таърифлаш мумкин бўлган регламентлар ана 
шундай бўғинлар бўлади. 
Қарорлар, йўриқномалар, тавсиялар, методикалар, стандартлар, ҳужжатлар 
шакллари, нормативлар, ташкилий тузилма, лавозим йўриқномалари, қоидалар, 
уставлар, алгоритмлар ва ҳоказоларни регламентлар деб ҳисоблаш мумкин. 
Фаолиятнинг турли соҳаларига нисбатан регламентларнинг бутун рўйхатини 
жисмоний тарбия ва спорт фаолиятига таъсир кўрсатувчи ташкилий ва 
иқтисодий рўйхатларга умумлаштириш мумкин. 
Ташкилий регламентларни жисмоний тарбия ва спорт соҳаси таркибини, 
бошқарув тузилмасини ва ривожлантириш стратегиясини таърифловчи шарт-
шароит сифатида таърифлаш мумкин. Бу жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги 
давлат сиёсати устуворликлари, фаолиятни ҳуқуқий, норматив, ахборот 
жиҳатидан тартибга солишдир. Бундай ҳолда иқтисодий регламентларни 
жисмоний тарбия ва спорт соҳасининг самарали фаолиятини таъминловчи 





Жисмоний тарбия ва спорт соҳаси  
(бошқарув объекти) 
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кўрсатишини, уни моддий-техник ва ресурслар билан таъминлашни бунга 
киритиш мумкин.  
Агар ташкилий-иқтисодий механизм таъсир объекти ҳақида сўз борса, 
жисмоний тарбия-спорт хизматларини кўрсатувчи муассасалар, шунингдек 
улар фаолияти шарт-шароитларини таъминловчи ташкилотлар мажмуи 
сифатида жисмоний тарбия ва спорт соҳаси ана шундай объект бўлади. Бироқ 
қайд этиб ўтилганидек, жисмоний тарбия ва спорт қуйидаги учта кичик 














2-расм. Жисмоний тарбия ва спорт тизим сифатида* 
* Манба: расм муаллиф тадқиқотлари асосида тузилган. 
 
Уларнинг ҳар бири учун ўз ташкилий-иқтисодий механизми керак, уни 
ишлаб чиқиш алоҳида илмий муаммога айланади. Шу муносабат билан аҳолига 
кўрсатиладиган жисмоний тарбия ва спорт хизматлари  ни (жисмоний тарбия-
соғломлаштириш, рекреацион, томошабоп, оммавий спорт хизматларини) 
ривожлантириш ташкилий-иқтисодий механизм ушбу тадқиқотни тадқиқ 
предметига айланди. 
Бундан ташқари, ташкилий-иқтисодий механизмни ишлаб чиқишда 
жисмоний тарбия ва спорт фаолиятнинг турли даражаларини ҳисобга олиш 
зарур, чунки уларнинг ҳар бирида ўзининг бўйсуниш соҳаси ва бошқарувнинг 
ўзига хос воситалари мавжуд. Масалан, мамлакат даражасида тармоқни 
ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш, уни амалга оширишнинг асосий 
воситалари ва уни таъминлаш воситалари белгиланади. Минтақа даражасида 
ҳудудий хусусиятларга мувофиқ тармоқни ривожлантиришнинг умумий 














керак. Алоҳида ташкилот даражасида унинг олдига қўйилган вазифаларни 
самаралироқ ҳал этишга доир стратегия шакллантирилиши керак. 
Жисмоний тарбия ва спортни бошқариш соҳасининг бундай чекланиши 
туфайли жисмоний тарбия ва спорт хизматларини ривожлантиришнинг 
ташкилий-иқтисодий механизмини, ўз навбатида, ички ва ташқи механизмга 
ажратиш зарур. Бизнингча давлат ва ҳудудлар даражасидаги ташкилий-
иқтисодий механизмни ташқи ташкилий-иқтисодий механизмга, алоҳида 
жисмоний тарбия-спорт ташкилоти даражасида самарали тузилмани ва 
ривожланиш стратегиясини шакллантиришни ички ташкилий-иқтисодий 


















3-расм. Жисмоний тарбия ва спорт хизматлари   ривожланишини 
ташкилий-иқтисодий механизмининг таркиби* 
* Манба: муаллиф тадқиқотлари асосида тузилган. 
 
Шундай қилиб, жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги хизматларни 
ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизми деганда биз 
жисмоний тарбия ва спорт соҳасини маъмурий-ҳуқуқий ва иқтисодий 
тартибга солишни амалга оширувчи шарт-шароитлар тизимини 
тушунамиз. Шунга мувофиқ ушбу механизм татбиқ этилиши жисмоний тарбия 
ТАШКИЛИЙ 
РЕГЛАМЕНТЛАР: 
 жисмоний тарбия ва спорт 
соҳасидаги давлат сиёсати 
йўналишлари; 
 соҳани ҳуқуқий таъминлаш; 
 меъёрий таъминлаш; 
 ахборот таъминоти. 
ИҚТИСОДИЙ 
РЕГЛАМЕНТЛАР: 
 жисмоний тарбия-спорт 
ташкилотларини 
молиялаштириш; 
 соҳани моддий-техник 
таъминлаш; 
 соҳанинг ресурс таъминоти. 
Жисмоний тарбия ва спорт хизматлари 






Мамлакат  Ҳудудий  
Жисмоний тарбия ва 
спорт соҳаси 
Жисмоний тарбия ва 
спорт инфратузилмаси 
Микроиқтисодий даража 
Жисмоний тарбия ва 
спорт ташкилотлари 
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ва спорт тармоғи ва инфратузилма ташкилотларини бошқаришнинг мақбул 
тузилмасини ташкил этишга, қонун ҳужжатларини тартибга солишга, бу 
соҳадаги норматив базани ва ахборот таъминотини такомиллаштиришга, 
шунингдек жисмоний тарбия ва спорт соҳасида турли элементлар ва кичик 
тизимларнинг иқтисодий ва ижтимоий фаоллигини рағбатлантиришга 
қаратилган бўлиши керак. 
Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спорт соҳасига алоҳида 
эътибор қаратилган бўлиб, спорт тадбирларини молиялаштириш учун 2019 
йилнинг ўзида давлат бюджетидан 89,4 млрд. сўм йўналтирилди (4-расм). 
 
 
4-расм. Ўзбекистонда спорт тадбирларини амалга ошириш учун 
давлат бюджетидан ажратиладиган маблағларнинг прогнози, млрд.сўмда 
Манба: Фуқаролар учун бюджет. 2019 лойиҳаси. – Тошкент, 2018. – 46-б. 
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, республика олий спорт маҳорати 
мактабларида ҳамда болалар ва ўсмирларнинг ихтисослаштирилган спорт 
мактабларида “спортчи” лавозими жорий этилган. Нуфузли халқаро спорт 
мусобақалари ғолиблари бўлган спортчиларга давлат бюджетидан ҳар ойлик 
тўловлар тўланади. 2019 йил 1 январь ҳолатига кўра,бу сумма 1136 
мингсўмниташкилэтади. 
Бизнингча, жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги хизматларни 
ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини асосий йўналишлари 
қуйидагилардан иборат бўлиши лозим: 
1. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида бошқарувнинг самарали 
тузилмасини шакллантириш. Бизнингча, Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, 
спорт федерациялари ва миллий олимпия қўмитаси ваколатларини 
бирлаштирган Ўзбекистон спорт конфедерациясини ташкил этиш соҳада 
бошқарувнинг самарали тузилмасини шакллантиришга амалий ёрдам 
кўрсатади. Тизимда бошқарувнинг йўқлиги жисмоний тарбия ва спорт учун 
ажратиладиган маблағлардан самарали фойдаланиш имконини бермаяпти. 
Модомики, ҳозирги вақтда спортнинг алоҳида турлари доирасида асосий 
раҳбарлик спорт федерацияларига тегишли экан, уларнинг фаолиятини назорат 











Олимпиада ва паралимпиада ўйинларининг ғолибларига ҳар ойлик тўловлар
Республика ва халқаро спорт тадбирларида иштирок этишга, шу жумладан футболни ривожлантиришга 
сарфланадиган харажатлар 
"Спортчи" лавозимини таъсис этиш билан боғлиқ харажатлар
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тарбия ва спорт вазирлиги иштирокида давлат улуши 51 фоизни ташкил этган 
жамоат ташкилотини ташкил этиш мумкин. Улушнинг қолган қисми спорт 
турлари бўйича федерациялар ўртасида тенг тақсимланиши керак. Бу давлатга 
жисмоний тарбия ва спортни эълон қилинган устуворликларга мувофиқ 
ривожлантириш жараёнини назорат қилиш имконини беради. 
2. Жисмоний тарбия ва спортга ажратиладиган бюджет маблағларини 
оқилона тақсимлаш.Бизнингча, спорт клубларининг профессионал 
жамоаларини барча даражадаги бюджетлардан молиялаштиришни кескин 
камайтириш зарур. Бу профессионал жамоа мақоми унинг фойда олиш 
мақсадидаги фаолиятини назарда тутиши билан изоҳланади, бу эса, ўз 
навбатида, унинг ўзини қоплашини кўзда тутиши керак. Ҳозирги вақтда 
профессионал жамоаларнинг аксарияти бюджет маблағлари ёрдамисиз фаолият 
кўрсата олмайди, уларнинг харажатлари тузилмасида бюджет маблағларининг 
улуши анча катта. Ҳудудлар раҳбарияти вилоят, туман (шаҳар)да 
муваффақиятли профессионал жамоанинг мавжудлиги жисмоний тарбия ва 
спортни тарғиб қилишда ва аҳолининг турмуш сифатини оширишда катта роль 
ўйнашини ва бунинг натижасида давлатнинг профессионал клубларга ёрдами 
мақсадга мувофиқлигини аниқ англаб етади. Бироқ бундай кўмак бериш, 
бизнингча, биринчи навбатда, ушбу клубларнинг болалар-ўсмирлар мактаблари 
фаолиятини таъминлашда, эскиларини модернизациялашда ва янги жисмоний 
тарбия ва спорт иншоотларини қуришда, яъни ушбу клубларнинг 
инфратузилмасини таъминлашда акс этиши керак. Айни вақтда бош жамоани 
молиялаштириш, ўйинчиларни сотиб олиш, спортчиларга иш ҳақи тўлаш – 
буларнинг барчаси клуб ўз тадбиркорлик фаолиятидан ишлаб олган маблағлари 
ҳисобидан амалга оширилиши керак. 
3. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида тадбиркорликни ривожлантириш 
учун шарт-шароит яратиш. Бу муаммо доирасидаги ишларни қуйидаги икки 
йўналишда олиб бориш зарур: жисмоний тарбия-спорт клубларининг 
тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантириш ҳамда жисмоний тарбия ва спортни 
маблағ киритиш учун ўзига тортувчан объектга айлантириш. 
Шундай қилиб, жисмоний тарбия ва спорт хизматлари  ни 
ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини 
такомиллаштиришнинг кўплаб захиралари мавжуд, деб хулоса қилиш мумкин. 
Бунда такомиллаштириш жараёни иккита асосий йўналишда амалга 
оширилиши мумкин. Биринчи йўналиш жисмоний тарбия ва спорт соҳаси 
фаолиятининг ташқи ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштиришдан, 
иккинчиси ички ташкилий-иқтисодий механизмини яхшилашдан иборат. 
Биринчи йўналиш учун бундай такомиллаштиришнинг асосий босқичлари 
сифатида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш зарур: спорт соҳасида давлат 
сиёсати мақсадларини қонунчилик йўли билан мустаҳкамлаш ва уни 
ривожлантириш; тармоқнинг самарали норматив ва ҳуқуқий базасини 
шакллантириш; бошқариш тузилмасини ва  уни молиявий таъминлаш самарали 
механизмини такомиллаштириш; жисмоний тарбия-спорт иншоотлари 
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тармоғини ривожлантириш; соғлом турмуш тарзини тарғиб қилишни 
кучайтириш. 
Ички ташкилий-иқтисодий механизмни такомиллаштиришда жисмоний 
тарбия ва спорт хизматлари  ни кўрсатиш бўйича муассасалар фаолиятини 
ташкил этиш хўжалик юритишнинг замонавий иқтисодий шарт-шароитларига 
мос келиши лозимлигини ҳисобга олиш зарур. Шу муносабат билан корхонани 
бошқаришнинг прогрессив усулларини қўллаш жисмоний тарбия-спорт 
ташкилотлари фаолияти самарадорлигини оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга 
эга бўлади. Корхонани бошқаришнинг прогрессив усулларига қуйидагиларни 
киритиш мумкин: ўзаро муносабатлар маркетинги, кўрсатиладиган хизматлар 
сифатини ошириш, ташкилот фаолиятининг тадбиркорлик тузилмасини жорий 
этиш. 
Бунда ташқи ташкилий-иқтисодий механизмни такомиллаштириш 
жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш учун шарт-шароит яратиш 
имконини беради, ички механизмни шакллантириш эса жисмоний тарбия-спорт 
ташкилотларига ўз фаолиятининг юксак самарадорлигига эришиш имконини 
бериши керак. Буларнинг барчаси оммавий жисмоний тарбия ва спортни 
ривожлантиришга туртки бериши керак, бу эса, бир томондан, ижтимоий ва 
иқтисодий самарага эришиш, иккинчи томондан, юксак марралар кўзланадиган 
спорт тизими учун пойдевор яратиш имконини беради. Спорт соҳасида ютуққа 
эришиш халқаро спорт майдонида Ўзбекистонга ўз ўрнини тиклаб олиш 
имконини беради. 
 
ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР 
Жисмоний тарбия ва спорт хизматларини ривожлантиришнинг ташкилий-
иқтисодий механизмини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар 
асосида қуйидаги хулосаларга келинди: 
1. Жисмоний тарбия ва спорт ўзаро бир-бирига боғлиқ кичик тизимлар ва 
элементларни ўз ичига оладиган тизимдир. Жисмоний тарбиялаш, оммавий 
спорт ва юксак марраларни кўзловчи спортни унинг кичик тизимлари сифатида 
кўриб чиқиш зарур. Хўжалик бирлигига, кўрсатиладиган жисмоний тарбия-
спорт ва соғломлаштириш хизматларига жисмоний тарбия ва спорт тизими 
элементи сифатида қараш зарур. Айни вақтда жисмоний тарбия ва спорт 
мамлакатнинг йирик ижтимоий-иқтисодий тизимининг кичик тизими 
ҳисобланади, бу эса унинг инсон ҳаёти ва фаолиятининг бошқа соҳалари билан 
яқин алоқасидан дарак беради ва унга турли сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий ва 
ижтимоий шарт-шароитлар таъсирини изоҳлайди.  
2. Жисмоний тарбия ва спорт тизими самарадорлиги жисмоний тарбия-
спорт хусусиятига эга хизматлар кўрсатишдан фойда олиш билан 
ифодаланадиган иқтисодий самарага эришишнигина назарда тутмайди. 
Жисмоний тарбия ва спорт ижтимоий самарадорлигини ҳисобга олиш жуда 
муҳим. У баркамол авлод шаклланишида, инсон ўз имкониятларини рўёбга 
чиқаришида, аҳоли турмуши узайишида ва унинг интенсивлигини сақлаб 
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қолишда, гиёҳвандлик ва ўсмирлар ўртасида жиноятнинг олдини олишда 
намоён бўлади.  
3. Жисмоний тарбия ва спорт хизматларини ривожлантиришнинг 
ташкилий-иқтисодий механизми соҳанинг маъмурий-ҳуқуқий ва иқтисодий 
тартибга солинишини таъминловчи шарт-шароитлар тизимини ўзида 
ифодалайди. Бунда бу механизм моҳиятига кўра бир хил эмас, чунки жисмоний 
тарбия ва спортни бошқаришнинг турли даражаларида қўлланилиши керак, 
уларнинг ҳар бирининг субъектлари турли ваколатларга эга. Шунга кўра 
жисмоний тарбия-спорт ва соғломлаштириш хизматлари кўрсатувчи 
муассасаларга нисбатан жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги хизматларни 
ривожлантириш ташкилий-иқтисодий механизмини ички ва ташқи (давлат ва 
микроиқтисодий) механизмларга ажратиш зарур, чунки аҳолига жисмоний 
тарбия-спорт хизматларини кўрсатиш самарадорлиги жисмоний тарбия ва 
спорт муассасалари фаолиятининг ташқи шарт-шароитларини яратишга, балки 
уларнинг ички тузилмасига ва фаолият стратегиясига боғлиқ. 
4. Жисмоний тарбия ва спорт хизматларини ривожлантиришнинг 
ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштиришни учта асосий 
йўналишга ажратиштавсия этилади. Биринчиси жисмоний тарбия ва спорт 
хизматлари   ривожланишига имкон берадиган шарт-шароитларни давлат 
даражасида яратишдан иборат. Иккинчи йўналиш – мамлакат даражасида 
жисмоний тарбия-спорт ҳаракатини самарали бошқариш. У жисмоний тарбия 
ва спорт учун ажратиладиган маблағларни тўғри тақсимлашдан, жисмоний 
тарбия ва спорт хизматлари   хусусий секторини ривожлантиришга 
кўмаклашишдан иборат. Учинчи йўналиш алоҳида жисмоний тарбия-спорт 
ташкилоти даражасида самарали тузилмани шакллантиришдан ва прогрессив 
иш усулларини қўллашдан иборат. 
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